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Ekonomick6 zhodnoceni servisni dinnosti na vedeni vn
Economical evaluation of service activity on MV line
Z6sady pro lypracovAnl:
Proved'te ekonomickf rozbor n6klad$ spojentch se servistrt ainnosti na rybnn€m vedenl 111 (22 kV).
Rozeb€rte pozadavky pro servisni dinnost bez nap€ti vdetn€ ekotromicktch n{kladti spojenjch s nedodanou
energil.
Rozeb€fie poiadavky pro servisnl dinnost pod napdtlm.
Optimalizujte uvedene dnnosti na mini$alizaci finadanich ndtladri pmvozoratele slt€ a minimalizaci
Wpadkt v dodawe energie u spottubiteli.
Sezram doporuC€n€ odbome literatury:
Podl€ pokyri vedouc{ho diplomove pr6ce
Fomdlni n6leatosti a mzsah bakal{lsk6 prAce starc\,'f pobly pro qpracoveni zveiejndne na webottch
str6lk{ch fakulty.
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